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Emirgan Beyaz 
köşk'iiıı onanın öncesi 
ve sonrası (lıınınııı.
EMİRGAN
KORUSU
Boğaziçi'nin son kalan yeşil alan­
larından Emirgan Korusu. Osnıaıı- 
lı tarihinde IV. Murat tarafından. 
Revan seferinde beraberinde getirdi­
ği Iran prensi Mir Gun a hediye edil­
miştir. 19. yüzyılda Mısır Hidivi İs­
mail Paşa deniz kıyısına büyük bir 
ahşap sarav yaptırarak konduğu ya­
lısının arka bahçesi olarak kullan­
mış ve içerisine birkaç köşk yaptır­
mıştır. Kurum Emirgan Parkı uda 
düzenleme çalışması yapmamıştır. 
Sadece üç köşkün çevresi ve Beyaz 
Köşk iin tüm alanları onarılmış ve 
bir cafe yapılmıştır.
Parkın içinde ilk yapı olan Sarı 
Köşk, koruluk son sahibinden İstan­
bul Belediyesi ııce 194l'de satın 
alındıktan sonra, 1954 yılında yan­
mış ve sonra belediye tarafından ta­
miri yapılmıştır. 1979 yılında da bi­
na tümüyle Türkiye Tııring ve Oto­
mobil Kurumunca s eni bir anlayışla 
boyatılıp, alt katı tefriş edilmiş, çay 
salonu olarak kullanıma açılmıştır.
İkinci yapı ııeo klasik üslupta, 
masif bir bina olan Beyaz Köşk tür. 
Yine Türkiye Turiııg ve Otomobil 
Kurumu bu yapıs ı restore etmiş ve 
Müzik Sarayı olarak açmıştır. Mü­
zik Sarası um salonları ile büyük 
hacimli odaları, çeşitli türde klasik 
müziğin icra edildiği bir mekân ha­
line dönüştürülmüştür. Sarayda as- 
nca bir müzik ve tiyatro kitaplığı, 
bir enstrümanlar salonu, bir özel gö­
rüşmeler ve toplantı salonu küçük 
bir sinema salonu vardır. Yapı 
önündeki eğimli alan doldurulup, 
taş bir meydan haline getirilmiş, bu­
rada üç mevsimde açık hava konser­
leri için mekân oluşturulmuş ve 
yatıdaki büyük havuz, mermerlerle 
kaplanarak tarihi döküm fenerlerle 
süslenmiştir.
Koruluk içindeki üç binadan biri 
olan Pembe Köşk, içlerinde en eski 
tarihlisidir. Obiir ikisinin (Beyaz ve 
Sarı Köşkler) Avrupa Stilinde olma­
sına karşılık Pembe Köşk l iirk iis-
lııbundadır ve tanı bir "İstanbul 
Evi’’ karakteriııdedir. Zamanla ha­
rap olan sapının tamiri, 1982 yılın­
da Kurum tarafından tamamlana­
rak. üslubuna uygun bir döşemeye 
kavuşturulmuş ve halka açılmıştır. 
Alt kal dönemin zevki ili' döşenmiş 
bir çayhane olarak hazırlanmıştır. 
( si kat bir Boğaziçi evinin çeşitli 
odaları üslubundadır. Bir ev-müze 
se Boğaziçi Kitaplığı olarak kullanı­
mı düşünülmüş, ancak ilgi görmedi­
ğinden daha sonraki yıllarda kapa­
tılmıştır.
Beya z köşk iin onanın sonrası 
(hininin.
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